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PLUS 
Número 164. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
oe suscribe á este periódico eu iu RedHcciun, casa de José GONZÁLEZ UBDONDO,—calle de La Platería, n." 7,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipHdos. Los auuncios se inser tarán á medio real linea para los suscrítores y un real línea para los que no lo sean. 
Luego que los ¿res. Xlonldes // Secretarios recibnn los números del Boletín 
<iut' correspondan ni distrito, dispondrán se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde perm tneceni hasta el recibo del número sii/uiente. 
, ¿ o s Secretarios cuidarán de consermr los Boletines cnteGcionados ordenar 
dwnentepura su encuadernación que deberá uerifiarse cada aña . 
o 
P A R T E J Q I F | C I A L . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular núm. 3!)l . 
Por el Decreto de 17 del cor-
riente, inserto en el Bo le t í n n ú -
mero'16*2, se ubre unti susoricion 
].iiil)lio:i en todo el Reino pnra h i 
üoloe.ioion de 400 millones de 
re.'ili;S en billetes dol Teso'-o: es-
1os s e r á n al portador y se d i v i d i -
r á n en seis series: 
r,n 1." de 300 rs. y 3 rs. men-
suales de i n t e r é s . 
L i i 2.- de 3.000 rs. y 30 de 
idem i d . 
La 3." de 6.000 rs. y 60 de 
idem i d . 
L; i 4." de 12.000 rs. y 120 de 
idem i d . 
La o." de 24.000 rs. y 240 de 
idem i d . 
Y la 0. ' de 48.000 rs. y 480 
de i d . i d . 
En pago de la cantidad que 
se tomo, se admiten por todo su 
valor nomina l y por las dos tor-
é e l a s partes de cada susoricion, 
los intereses de la Djuda del l is-
iado, correspoiidiontes á los se-
mestres vencidos, bien e s t é n re-
prestiiiludos por cupones, bien 
correspondan á t í t u l o s instruns-
íe r ib los ; las carpetas por cupones 
de la misma Üeuda, y cupones de 
bonos y carpetas de sefialamicnto 
de los mismos; d e b i é n d o s e satis 
facer la otra torcera parte en me-
tá l ico y en tres plazos: el 1." al 
uonlndo: el 2." en 1." de Marzo, y 
el ú l t i m o en 1." de A b r i l . 
l i l impor to do la susoricion 
pnoili; satislacerse en la Tesore-
r í a con t i a l o en la de la capi tal 
de esla provinc ia . Kmpezara el 
2¡¡ del corr ioiUu, y t e r m i n a r á e l 
2 i k Kebrero p r ó x i m o , n o admi-
t iúimoso proposic ión menor de 
l . N O ' r reales, y cantidades que 
no sean m ú l t i p l e s de esta cifra. 
K l vencimiento de eslos b i -
lletes, sera en los (lias 31 iki Ju-
lio , y :H de Uctubre del con-ieu-
te a ñ o y 31 de Huero de 1S7¿ . 
Los que en estos plazos no La-
y a n sido satisfeulios por el ( jo-
bier . io , s;r .i': a d m i t í los por todo 
su valor nomina l en pago de la 
tercera parte de toda clase de 
contribuciones y rentas p ú b l i c a s . 
Esta cantidad de 400 mil lones 
la destina e l Gobierno de S. M . 
á objetos tan sagrados, como son 
el pago de los intereses dala l leu-
da, atrasos del Clero y clases 
pasivas, contratistas de obras p ú -
blicas; y sobre todo, á saldar los 
c r é d i t o s que resultan á favor de 
las Corporaciones populares. 
A l buen j u i c i o y recto c r i t e -
rio de los Ayuntamien tos de es-
ta provinc ia , á quienes me d i r i -
j o , dejo e l considerar la impor-
tancia de esta susoricion, que 
ademas de proporeionar u n ere-
r ido i n t e r á ? a l capi ta l , va á des-
tinarse su impor te a l pago de los 
atrasos que se deben á clases t an 
numerosas y cuya af l ic t iva situa-
c ión no es posible desconocer: s i , 
como es do esperar, se llegase á 
cub r i r el to ta l de la e m i s i ó n , e l 
c r é d i t o del pa ís se b a b r á resta-
blecido, y su riqueza aumentado 
considerablemente; porque es una 
verdad inconcusa que a la par 
que el c r é d i t o de las Naciones se 
eleva, el valor de la propiedad se 
acrecienta, el comercio y la i n -
dust r ia se desarrollan, y se con-
sigue e l bienestar de todas las 
clases. 
Esporo, por tanto , del patr io 
tisiuo y celo de los Sres. A l c a l -
des, que tan pronto como rec i -
ban esta c i rcu lar , d a r á n lec tura 
do el la á la C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
pa l , á ñ u ile que, si sus recur-
sos se lo permi ten , se asocia a l 
pensamiento del Gobierno de 
tí. M . , tomando parte en esta 
susoricion, procurando á la vez 
dar toda publ ic idad posible á es-
te Uolet in y al anterior n ú m . Itiz, 
para que llegando a eouoc i iu í eu to 
de to.los los habitantes do esta 
provincia , puedan los q u : se ha-
l len en d ispdj ic íou de hacerlo, 
adqu i r i r esta clase de papel que 
tan fácil les ha do ser colocarle 
en el pago de sus contribuciones; 
y con tanta mayor seguridad, 
cuanto que, lia de permit i rse a 
los, cont r ibuyentes acumular las 
c .otas q u : satisfagan eu d i s t in -
tos Ayuntamien tos ; asociarse á va-
rias personas para pagar reunido 
sus cupos, y por ú l t i m o á los 
Ayun tamien tos que t engan con 
tratada con el Banco la Recauda-
c ión , entregar ia parte corres-
pondiente en billetes. 
L e ó n 24 de Enero de 1 8 7 1 . — 
E l Gobernador, Manuel A r r i ó l a . 
R E G L A M E N T O G E N E R A L 
P A R A L A E J E C U C Í U X D E L A L E V 
I I l P O T E O . U U A , 
(Con/iniincioíi.) 
TITULO X I 
DE LOS IIKGISTIUI» I I IKS. 
tíecciou pr imera. 
Dnt namliruinieitíü, pmzii ¿ siislituchii 
(lelos lleyislraltures. 
A r l . S t í t ) . L u s r u g i s t r o s s e d i v i á i -
r á n caí l i is c i a s t s q u e tiu d e c r c l o e s p e -
c i ü i a y t e a i i n i i r u , o i i l u e l C o n s i i j u itu 
D s U u l o - M i é a l i u s no su p u b l i q u e r e g i r á 
t i u c l u a i u ü i s i ü c a c i o i ] . 
A r l , ¿ l i l . L i p i u v i s i u i i d e l o s l l e -
y i s l r o s s u i ' t ' . í c U u n i eou s u j e c i ó n , i i ¡ ir 
l i c u . o 30:1 i lc ia u n un l a s v a c a n t u s i p i . : 
o c u r r u i i i k - s i l i i e' a i . i c u ( p i e e s ta e i i i | M U -
co a r e ^ i r . a a m i o i i a i u i u s u a l a s s i g u i e n -
tes r e g l a s : 
1.' L a p i o v i s i o n d e l o s l i i ^ i s l i ' o s 
si; h a r á ¡ m r l i a s l a c i o u i l e l o s K ^ i s u a -
d u r e s ó in ir i i | i u s i e i u u . 
í . ' C i i a i m o la | i i u v i s i u i i s u UIIK-.IÚÜ 
d e l [ i r inoj i ' ino i lo , coi i l ' i ir-ou a l a i-u^ia 
p r i m e r a ilul c u a U u a r t . 3 U 3 . su UIIICIUU 
r a p o r a i i - j u r c iast : ia i ] i i c i u u s i ! s i i ¡ i o 
n u r a n t r o ios i L g i s l r a u o r u s a s p i r a m o s 
a la v . i c a i i t a , l u m é i i u o s u LM j u u n i a l a s 
e i a s i l i c . i c i n i K ' S ¡ i n l t a i o r u s y e l i t M e c l i o 
r u s u r v a . l n a .os i n i o r i i s a i t u s e u ¡ a s m i s 
m a s . H u i r é [ U ! i n * ü ' a d o r i : 3 <lo u i u j o r i.i<,se 
y o í r o s i l a ia i i i l c n o i , p i v o m a s u i i u 
g l l o s , s e r á n Li , i s f : r ¡ - l o > tos |)i i u i o r o s , 
ü . ' l ' a r a l o s i-l'.'ül s ilo la r o ^ u i so • 
g i l i l i l a iloi m i s i i i n a r t . J 0 3 , i l c l a i h r u c -
eliMi g o i l u r a í , l o m o i i i i o on i . u e a t a l o t o s 
l o s d a l o * y an luoi ' i lo i i tos r e l a t i v o s a l :OJ 
j o r iiosi '.aigK'fio i le i oarg i ) d o c a i l . i i í ^ i s -
t r a i i o r , v a i o s i i i ó n t o s i - sp i -e ia ics c o n l r a i -
d o s ou i l i r l i u s o r v i o i o . t ' o r m . u a u . i a tor i l . i 
ilo l o s a s j i n a i i l e s i p i o c o n s i i l o r e m a s i h ^ 
n o s , c i i - N a m l o -ai l U i n i s t i o d e ( i r . i o u y 
J u s t i c i a p a r a i p i o a c u m l u e l u o a i b r a -
i n i u i i l o q u o l i s l imi* j u s t o . 
4.* L , i s O|IOSICIOIII.'S p a r a el i a ^ r o s o 
OH ia e a r r o i a . q u o S.'HUII la n-gut L t r -
e o r a dol i ' o tbru ia a r l . . ' iJÜ i lob . : i i CJH!-
b r a r s o p a i a c u t i r i r las v a r a n t e s i[tie o o u r -
l a n l i" ' ' li . i s i a c i . » . i o s l o ios l l e i i i . ^ l i - a . i . i 
r e s , o l ' c t U j i l a e o . i l i i i u e a las l ' e ^ ' a » 
primera y seguiiila de aquel, ó por no 
haberse presentiHo aspiranles de ut da 
se de llegislradores un los turnos cor. 
respoiiilíeules á los inisiiius, se verili 
carau con sujeciun a las prescripciones 
siguientes: 
Las oposiciones luudi'án luiinren Ma-
drid ante un Tribunal coin|iuust<i del Di-
reclur general ilei ramo ó de ipiieu Iu • 
su sus veces, que será el Presi.iuute; ua 
Cileilrático de la Facullad de Derechu, 
un Ilegistrailor ile la propiedail, un Le -
trado y un O.iuiahle la IJiroceion, quo 
sora el Seiiretario ilel Tribunal. 
Los individuos del Tribunal serán nom-
bradoi por el Jliuisteriu de (¡rueia y 
Justicia por cada una de las oposiciones 
que se celebren. 
Los ejercicios teóricos y práclicus n 
que uelieran sujetarse los opositóles se 
dolerminaran l'or una disposición especial 
y serán públicos. 
Con-es|ioiiilerá al Tribunal señalar e l 
nimiero y clase de notas que morezoaa 
ios opositores apiobailos; p..|-.i uoseilarn. 
la ilu sobresaliente m is que al opasitnr 
ipie en linios y cada uno de los actos la 
liuüiere otileniitu. 
líi Tribunal, en el caso de la 
tercer,! del art 30 . ' ) . fonnará las lernas 
co i r e s |Mu i l i e i i l e s , elevannolas a la l i i ^ 
reecion, con laclasitieaeiou i l e los solini-
salleilt.:s ¡í que se r e l i e r e la regia diaria 
de al|UL>l. 
L , i Dirección o l e M i - a las torna-. y o n 
su u a s i i las proidk-slas, e n usía dola cla-
silie-ieiou, a l Jlniistniile (¡IMCI.I y Justi-
cia quien noinurarii al q u e juzgue mas 
digno e n t r o l o s cimiprendl.lus u u la tema 
o propuesta. 
El iinnibrado que no .w presentare ií 
consliluir la lianza y a lomar posesión, 
previos los requisitos legales, denlro il.l 
los plazos seña.ailos al erecto, se enlen-
•lera que renuncia, y p e r d e r á oí d e r o c l l o 
uilipnrido eu iu oposición. 
Para ser aoillllldo a o[iosicioli sera 
necesario tener l o s requisitos que exi-
ge el ar l . l'JX de la l e y ; acreniiar bun-
na coiiiiuoia moral, y no Inliarse eu 
ningu io n o los casos del ¿ut. 239 ue 
aijue.ia. 
Art . ¿52. Luego que vaque ulgun 
llegislro ¡iraclicarii e l l'resiilenle de l,i 
Audieueia ó s u delt'gailo una visita e x -
l ' aordiiiaria en el li.iciemiu eoi.slar en el 
acia de la inisnia: 
i.« L-s invoii taños de los libros y le-
gajos que se hallaren. 
i . ' l i l uiiaieruii (pieresp/ctivamenlu 
Imlaereu llegado les asientos d e ea ia¡diiro. 
3 1 Oulquiera (alta de l'orniali lad. 
q u e eu i o s misinos se uole. 
(¿e conlitiU'ii'á / 
ABSISISTRACION ECOSOSICA DE LA PROVINCIA 
— 2 — 
DE LEON. ASO ECONOMICO DE 1870 A 71 
LISTA de los cincuonta mayores conliibuyMitcs (|un por conlribucion Territorial y veinte por l;i do. Subsidio ' [ndus l t i i l y 
' de Comercio á <|ue se refiere el arlícñlo 3." de la ley electoral de 20 dn Agosto úl t imo, el l . ' adicional t i : la 
misma y Real Decreto de 18 del presente mes, forma esta Administración según el resultado qüe';'ofi:?cen los re-
partimientos y matrículas vigentes, á saber: 
Nombres de los mayores conlribuyenles. Su vecindad. 
Suma délascuolas 
que salisfiiceu en pii'i-
blos iliversiis ile esta 
provincia. 
Pcselits Cs. 
Ayunlamienlos en que conlribuyen. 
5O m a y o r e s oonti'ilbixyeritos por- Tovr-itorial. 
1). Fernando Fcraandci Casariego. 
Sr. Uui|ue ile Paslrana 
] ) . Secunda Sierra Pambley. 
ISenavente , . 
Madrid. . . 
León. 
I). Pablo Florez. 
Sr. Conde de Oftate. Madrid. 
L), Joaquín Saavedra. , 
Sr. Maiqués de Mnutevirgrii. . . . 
1). Gabriel Balbuena, marqués viudo de IIMCÍO. 
1). Maiiano Julis. 
Sr. Marqués do Vil.afranca. 




2.o8l¡ Ü0 -IVillater 
/ Alija üe los Melones. 
2.313 '¿i Oninlann del Mareo. . 
{ A! bares 
f i m m 
[Viilablino. . . . 
I La Majúa 
ll.a liiñrza. . . . 
\ Palacios del Sil. . . 
í Palacios de la Valduerna 
[ Vilhimcjnlau. . . , 
\Cahiillanes. . . . ¡León Villaquiiambre. , . M.insilla itiavor. . . Valderas. . ' . . . (iiadf'fes. . . . 
VilU'aík 
Villiisabaiiego. . • 
!
V;ih'!ii:i¡j de 1). Juan. 
S. Millan 
Quintana del Marco. 
Pílenles de Carbaja'. 
i Villafranca. . . , 
1 Ve(Bi de Valcarce, , 
] l id boa 
'Tiab.ulelo. . . . 
2.13G 44 




1 oaO 01 
Madrid. 
O Isidro Llamamazarcs. . . . León . , . 
1 50o 50 
1 401 - \ 
C . i cab t í lüS . . . , 
líiíttjas 
I j u l h l i H ) 
Viliadecaues . . 
[Calzada 
Lfon . . . . . 
áiinliivenia de la Valdoncina 
ViHablino. . . . 
Cubillos 
Villal'aiV. . . . . 
Para mu del •Sil. . . 
1 Vi'lasubai ii'go. , . 
jrnreno. . • . 
I Llauias de la Kiveia. 
[ Mansilla de l a s Muías. 
\ Val'U'riesno, . , . 
, León. . . . . . 
I Vahivtresno. . . . 
Villalraiica. . . . 
Carracedelo. . 




iTrabadelo . . . . 
Ui'iuliibie 
¡Caslrillci de Cabrera.. 
Pílenle Ueininso Flore?. 
liaibna 
Vega de Espinareila. 
Suítiiva 
Cougiistu 




(¡.dlcguiilos. . . . 
Villasabarieijo. . • 
Mansiha de las Midas. 
Griulefes 
Calimos del Rio. 
Cubilias de Rueda. . 
Cantidad 































































































































Ninnbivs iln los m.ivorus cnulnliiiyonlos. 
1>. ( i i i s p a r Marcns 
J>. Vrimc'isco Javier C J H I W O , 
I I . l í i i i j i i i i i i i ( ¡ a i c i a U u l i i M ' r e ; . 
1) Tomás OutM|)i 
I I . Aiituniiio S.incli.?. üliicirro. 
1). ^ a l V r i i l n r litiiiiiiivio. . • 
I) .IllliU l'l ' l l l 
1). Angel Torbailn 
D Miguel Furniinilci Baiiuii-lla, 
D. Angel Juan Alvarra. . . 
D. Francisco Alonso Conlcro 
D. Afaniii'l Vazqm'z 
Sr. ilií Olañi'Z 
0. Fiancisai Javier Marlint'Z. . 
11. IMipu Ftiinainlez Llamazares 
S, M;tri|uúá ilu Aslorga. 
Sr. Comli! ile Miramla. 
ü. Anloni" Valilés 
Sr. Marqués IIK San Isidro. . . 
(1. Onmingi) Andrés 
I). Felipe Fei nanilez y Fernandez. 
Sr. Cunde de Luna. 
D. Sanliago Florez. , . 
Sr. Marqués del Campo. . 
I ) . Marcelino Perales. . . 
I). M r o Pablo ( i n n i i ' Z . . 
¡Sr. Maiqués de S. Kicenle, 
lí Vuente del PoZu. . . 
J> Vicloiíano Alonso. . . 
.Mauricio (iou/.alez Reyero. 
I I . Ensebio González Llamas 
Sir. lJiH |ue ile Esealona. . 
1) José Ilnilrigui'Z Radillo. 
i) , ¿vbaslian Carral. . . 
Sr. ile Uuljiaii'S. , . . 
i ) . Manuel Campo.. . . 
J l . •Manuel Hu{riiio Pérez. . 
1* Leandro Casado. . . 
2J. José Itiuueo Muñoz. . 
Su veciuilnil. 
- 3 -
Suma tic '.as f iml .K 
que salisíaren en pue-
blos distintas de esla 
Fresno de la Vega. . 
Mndiid 
á li-lrban de Nodales. 
Vuliadolid. . . . 
León.. • 
Castrovega. . . . 
s a h a - j i u r . . . . 
(ialleguiilos. . . . 
León 
Madrid 
Sjntiugo Millas.. . 
Mieras . . . . 
Madrid 




* Ponferrada. . 
. .Madrid. . . 
. Aslorga. . . 
PonlerraJa. . 
Madrid. 
Saliagun. , . . 
Madrid 
Valderas 
Geuaveote. . . • 
Madrid 
Aivires 
Viddemorilla. . . 
León 
Valderas 
Madrid. . . 
Valencia de D Juan. 
?j Vi l la r* de los Barrios, 
Madrid 
León 
Toral de los Uuzinanes 





1 3 n 9 i 
1.233 Í 8 
1.163 58 
M Í O as 
] 130 12 
i m 02 
1 033 93 
1.048 07 
1.021 61 































j Valencia I). Juan. . 






(Aiil i in 
iMaladeon . . . . 
.Villamol 
¡ á a l i a g n n 
I llora de Unéi gano. . 
IGalieguillos. . . . 
i León. . . . • 
IVdlanuilambre. . . 
! Villaíaflu 
jValdetresuo. . . . 
I Un-i ndos de los Olcros 
| Valderas 
A s i n i n a 
Sanliano Millas. . . 
Villalniiel. . . . 
Paiacms déla Valduerna 
Vii lmuonlán. . . . 
La ll.iúeza. . . . 
san Juslo 




V a i L ' U i i i a . • , , , 
('León, , , , . 
(Pajares de los Oteros. 
' V i l l a l i t i r n a l B . , , , 
Vald'-vimbre, , , 
CUli-rna 
iLa K cina. , , . 
JlliMnoihre, , , , 
lAcevedo 
I Matanza, , , . , La Bañeza, , , , .Palacios de la Valdutrna 
| Vltlabliuii de la Ceaua, 
' Solo de la Vega, . 
Ponferrada,' , , , 
León, , , , , , 
Aslorga. • , - . 





Pola de Gordon. . . 
Villares de Orbigo. . 
Cacabelos 
Barrios de Luna , , 
1 Sla. María del l ley, . 
Sahaguu 







Valderas. . . . . 
Castrucalbon.. . . 
Valencia. . . . . 
Barrios de Salas. . . 
Valderas 
León 




i|Ue cucada nao de es 
los salist'acen. 


















































































































































1). Diego Gamboa. . 
I) Gregorio Chacún, 
U. Viceulc Liso. . 
o O mayores oontiibuy ontcs por* Subsidio rndustrial y do Comercio . 













Numlires de los mayores conlribnycntes. 
1). Paulino Diez Cnnseco. . 
¡). Peihn Dei«a(li). . . 
U Mauricio González.. . 
i) Te.lesforo Huí tailo.. . . 
I>. Ajinslin lloilrisuez Abuja 
O. Tomás Rodríguez. . . • 
D. Blas Alonso., , , , . 
I ) . Muiiui'l González Peire. . 
D. Pedro Bolas 
D. Miguel Fernandez Banciella 
1). (lilislo Sancho Alvarez. . 
J). Pascual Pallarés. , . . 
])• Juan EiniiMiiaiay. . . . 
í). Candido González. . , . 
D. Sebaslian Diez Miranda. . 
D Bernardino Llamas.. . . 
D. Ensebio • Campo. , . . 
- 4 -
Suma de las cuotas 
(|lii; satisfacen en pue-




I 'o la de Gordon 
villafranca 
A.storgü 
Ayuntamientiis en que ronlribuycn. 
I.eon. . . . 
Pola de Gnrdoii. 
Lon . . . 
Idem. . . , 
id'in . . . 
ídem. . . . 
Ídem. , . . 
mem. . , . 
Ídem. . . . 
Í l.t'OU. . . . Viddefresno. . 
V i l l a f i a l l i M . . 
León . , . 
León 
León . . . . 
León 
Aslorga. . . . 
León 
Cantidnd 



















Lo que con inserción á continuación del expresado Real decreto y efectos que el mismo enlraña se publica en el 
Boletio oficial de esla Prov¡w¿¿¡¡í*éóii ' á 25 de Enero de .1871 .—El Jefe económico, Julián García Rivas. 
REAL DECRETO QUE SE CITA . 
Articulo 1." L o s J e f f S e c o n ó m i c o s 
de IHS provincias f o r m a r á n en cada 
u n a de ellus l a lista de los cO^mnjores 
contribuyentes por c o n t r i b u c i ó n ter-
r i toria l , y 20 por la de subsidio i n -
dustrial y de comercio á que se refie-
re el art . 3." de la ley electoral y el 
1.' adicional de la misma, en los sie-
te (lias siguientes á l a p u b l i c a c i ó n 
de este decreto en la forma y manera 
que dieba ley determina, cuidando 
de que la i n s e r c i ó n de las listas en el 
Bolet iu oficial, prevenida por el citado 
art iculo adicieunl , se verifique desde 
el diu 27 de Enero linstu el 7 de F e -
brero s i í i -uientes . ambos inclusive. 
Art . 2." Duraute los 10 dias que 
coni |>«>n?n el mencionado periodo se 
a d m i t i r á n por las actuales Diputnriio-
nes pruviueiiites cuantas reclamacio-
n e s liocoiiieiitadns se presenten sobre 
i n c l u s i ó n ú e x c u s i ó n eu d ichas l i s ias , 
las m i s m a s Diputaciones r e s o l v e r á n 
i i c e r c a de el.as lo que proceda en Ios-
cuatro d í a s sifruientes al 7 d*el men-
eí i ' imdo n . e s , p n b d c í i n d ' i s b necesaria-
mente las resoluciones en los dos pr i -
inei-os ntuneros del B"letin que se im-
primiiii d e s p u é s de terminar el per íu -
ilo expretfndu. 
A r t . y." Los interesados que se 
creyeren i i i r r » v i u d o s por las resolu-
ciones d ' i i a s tlipiitaciunes provincia • 
les iM-dnin reclamar de ellas coiit'i>nne 
á l a s preseripcioues de la ley e n los 
c inco o l a s c i - m p r e n i l i ü o s entro el 13 
de l ' V b r m » y el 18 de! inihiun mes . eu 
C U V a f e c l l " c i l i d a l á u i a s IJipi ltaUÍones 
(irt i - . - m l l l i - l a s rec ia' i i i ic i í iues á las Al l 
ilialicias del tei-litorio p i r a que estas 
resoelvull eu defiuitiv-i dural l te el p e 
r i u i i i F q i i . ; uitídia entre el citado d ia 
y el del mes referido. L a s Audien-
cias d e territorio d e v o l v e r á n > n esta 
inislll'i fecha a las Diputaciones p r o -
vinciales las le í l la ln: .c iot ies apeladas 
Cvll la resulueion que e n ell s hohie 
rell l l i - í tado; y las e o l - p c r - i O M I i e * pro-
v i n c i a -is, can vista d e c o i n w resnite, 
f u m a r a n la ¡ i s la d e t i m ü v a de m a y o -
le . i contribuyente.- e n l o s c u a t i u uias 
ininei l ia lus . debiemio publicarlas c o -
uní ult imadas e i . los l e s i a c l ivus U j -
letine.s oficiales el dia i u-. I p r ó x i m o 
N m ü . O i 
Dado en Palacio á diez y;pcT¡*3eTf 
Enero de mil ocliocientos sete'rita.'y'' 
uno.—AMADEO.—El Ministro..de > 
Gobernaciim, Práxedes Mitteo S^igísta1 
D E L O S A Y U N T A M l f i í N - T O S . . 
Alcaldia constiluciomlide 
León . 
D. MAHftlCIO GONZALEZ REYERO, 
.- Alculite l . ' conslituiiouul de Lean. 
Hugo snbei': Que el iloiuiugo 
'29 del come. i l e á las once de la 
m a ñ a n a , se rema la ra en subasta 
pública en l a S c c r e l a K a del 11. I . 
Ayunlamiento la adquis i c ión de 
d o s c i u n l ü s . metros c ú b i c o s de 
morril lu, debiendo el rainatan-
te colocarles eu el trozo de c a -
itiioo que media entre la c a r -
retera de Zamora y el ferro-car-
r i l . E l tipu para la a d m i s i ó n de 
posturas es 0,G"¿o de peseta, y 
las proposiciones que se liarán 
en pliego cerrado con sujec ión 
ni siguiente modulo, se presen-
laráu ucompi iñadas del tiocu-
nicntü f|iie ncreih.le ia consigna-
uion en lu Uepos i ta i ía de pro-
pios, de veinte y cinco pesetas. 
Hmlelo de propos ic ión . 
D . ¡N. vecino de 
enterado de las condiciones pa-
ra 'a estraccion, trasporte y co 
lucaciuii al pié de obra de 200 
inelrus cú l i i cos de morrillo, se 
conipromt'te á ejecutar este tra-
bajo al precio de me-
tro c ú b i c o . — [ " e c h a y firma.— 
León 2ü de Lucro d é 1 8 7 1 . — 
.Mauricio Gonzalu' lieyero. 
Dlí L O S J Ü Z U A D O S . . . . . | 
L i e l ) . I'iunchoo Montes Hago, j 
•limz do iirimnia inuluiwiu ilota j 
Ciudad di: León y su. ¡ larl ido. | 
ilago saber: (pie en los nulos • 
ejcnitivos -¡lie pun-.ien ante osle 
mi Juzgado A instancia de don 
"""Pantaleon Pedro fiamos, Procu-
rador y vecino de esta ciudad, 
contra Cipriano (•arela, vecino 
de Cuadros, sobre pago de dos-
cientos Ireinta y seis escudos, se 
sacan á p ú b l i c a . l ic i tación los 
bienes embargados al ejecuta-
do, los que i con sus 1¡ .deros, 
cabidas y tasación y d e m á s c i r -
cunstancias, son como siguen: 
1." . U n a tierra regadía tér-
mino de Cuadros y sitio dei p a -
cedero, que hace en sembradu-
ra cinco iluminas, linda O . otra 
de Ambrosio Fernande / , vecino 
de S a n ü b a n o z , I I . otra de C i -
priano Ferunnilez, I ' , otra de 
herederos ile .Marcela Ordoiioz, 
tasada en- doscientos cincuenta 
escudos. 
i . * Una pradera en t é r m i n o 
de Cuadros y sit'O del coto y ba-
ragonu, de cabida de dos hnmi-
nas y de dar un carro de y e r -
ba, cercada de pared y de sebe 
con otras tincas de varios par t i -
culares linda O. pradera de los 
liereileros d é Brizuela, vecinos 
de. esta ciudad. M. olra de P e -
dro Alacbin, vecino de Cuadros , 
lasada en cien escudos. 
3. ' Una tierra regadía en 
termino de Cuadros, do lam n 
las callejas y vega c imera , hace 
CMI sembradura dos i'niügas. 
linda 0 . tierras de Juan F e r -
nandez, de Santi l iuñoz, M. otras 
de Gabriel (iarcia y Juan l lo-
driguez, vecinos de Cuadro-;, la 
sada eu cientocuare-ita escu los. 
A . ' Otra tierra á los Punto-
deis, l érmiuu de Cuadros , . ruga 
día , de cuatro homil ías , linda 
O . terreno concejil, M. tierra 
de Manuel Ibarzabal , vecino de 
Trobajo de . V T Í I I I , tása la < n 
ek-iilo veinte e'scados. I 
Dos calderas grandes de c o -
lar con dos asas una ,.>- sin ella 
la o lra . en buen estado, tasadas 
en veinte y cualro escudos. 
U n a mesa de chopo con c a -
j ó n , en cuatro escudos 
l'n e scaño de chopo con res -
paldo, en cinco escudos. 
Una silla con asiento de pa-
j a , eo ochocientas mi l é s imas . 
Un taburete de chopo, en 
cuatrocientos mi l é s imas . 
U n a mesa de chopo nueva 
con c a j ó n , en cuatro escudos. 
Otra silla con asiento de p a -
j a , en quinientas mi l é s imas . 
Una arca con cerradura sin 
llave, de castaño ó nogal que 
hará diez cargas, en diez escu-
dos. 
Un escaño de chopo ea dos 
escudos. 
Dos pilos de roble destina-
dos para miel con cuatro y tres 
aicos ile .-¡ierro re spec t ivamünte , 
en doce escudos. 
Una arcu de chopo sin c e r -
radura que hará una carga en 
tres escudos. 
Y otra caldera pequeña con 
asa, nueva, en tres escudos. 
L o q u e se anuncia al p ú b l i -
co pura que las personas (pie 
deseen interesarse en h i a d j u n i -
cacion d j dnhos bienes, a c u -
dan el dia diez y sois del p r ó -
ximo ums de Pobrero en lu S a -
la da Audieacia de esto Juz^.i -
do ó ante ei Juzgado municipal 
del Ayiiiitami-mlo de ( ¡ u n i r o s 
.i iiacoi' las posturas que tuvie-
ren por conveniente. 
Da lo en León á diez y seis 
de l iuerode mil ochocientos se-
tenla y uno.—rrancisco .Mon-
tes. - l'or ma-id.ulo.de s:t s e ñ o -
' i i Pedro - i I • Cruz Hidalgo. 
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